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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œVariasi Bahasa Aceh Dialek Aceh Besar dan Bahasa Aceh Dialek Pidie pada Masyarakat Aceh di Kota
Sabangâ€• ini mengangkat masalah apakah masyarakat Aceh yang ada di Kota Sabang cenderung  menggunakan dialek Aceh Besar
atau berdialek Pidie. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variasi bahasa Aceh dialek Aceh Besar dan bahasa Aceh dialek Pidie
pada masyarakat Aceh di Kota Sabang. Sumber data penelitian ini adalah data lisan yang diperoleh dari masyarakat kecamatan
Sukakarya Sabang, Desa Paya Seunarah dan Desa Blang Garot. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dasar cakap semuka dan metode instropeksi, teknik lanjutan
berupa teknik catat dan teknik pancingan. Penganalisisan dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, analisis data, dan
penyajian data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Besar yang berdomisili di Sabang cenderung
menggunakan dialek Pidie. 
